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8 Homelessness is a Human Issue, Australian Human Rights 
Commission, 2008











































た（Quinlivan et. al., 1999）。つまり、若年母親は家庭内









ホームケア（Out of Home Care）13 で保護されるリスク











11  引用文献で「teenage mother」と記載されているため、「10代母親」
と翻訳をした。






比 べ て 不 足 し て い る（Borkowski et al, 2007）。 ま
た、若年母親自身がアイデンティティの発達や独立の
問題など青少年期における困難を経験していること

























保護（Relative or Kinship Care）」、２、地域サービス












































































































Commerford,2016 ; Mendes et. al., 2011; Queensland 
































ア政府（the Department of Justice and Community）、
ニューサウスウェールズ大学、他のホームレスや若年
親支援機関と協力し、シドニー市内のシドニー青年ホー
ムレスハブ（Sydney Youth Homelessness Hub、以下、
SYHH）とシドニー・ヤング・ペアレンツ・プログラム
（Sydney Young Parents Program、以下SYPP）を実施
し、2018年から2019年まで611ケースのSYHH事例と319
人のSYPPを支援した（Launchpad annual report, 2020）。






















































（The Intensive Support 
Model）



























































 ■ 妊娠期間中の早期介入 – 出産前の家庭訪問サー
ビスが児童虐待やネグレクトの予防に有意義で
あり、若年の再妊娠率を下げるのに効果的
 ■ 総合的アプローチ – 健康、住宅、教育、雇用など、
多様な生活領域での支援が必要
 ■ アクセスしやすい多様なサービス – サービスハ
ブや積極的なアウトリーチプログラムの提供
 ■ アクセスしやすい公共サービス – 保育施設と公
共交通機関の利用




 ■ 子どもと若年母親の身体的・精神的健康に注意 
– トラウマ、自己管理に対する援助
 ■ 関係的支援 – 妊娠期間・出産直後、パートナー
や家族からの家庭内暴力を防止、また家族関係
改善サービスの実施
 ■ 多世代アプローチ – 親子支援だけではなく、祖
父母や親戚などへの支援も重要












全国住宅およびホームレス協議（the National Housing 
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